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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul: â€•Penerapan metode PAIKEM untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Jasmani siswa SMP Negeri
1 Baitussalamâ€• ini mengangkat masalah apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa jika menggunakan metode pembelajaran
PAIKEM pada siswa SMP Negeri 1 Baitussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui
penggunaan metode PAIKEM dengan materi aktivitas pengembangan. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas VIII
SMP Negeri 1 Baitussalam yaitu 46 orang siswa. Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebasar 16 orang siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, pengumpulan data dilakukan dengan rubrik penilaian. Data yang didapatkan
dianalisis dengan rumus persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 ranah yang dikaji yaitu kognitif, afektif dan
psikomotor didapatkan bahwa pada ranah kognitif dari 16 siswa terdapat 2 orang siswa yang tidak tuntas, ranah afektif terdapat 1
orang siswa yang tidak tuntas, sedangkan pada ranah psikomotor terdapat 1 orang siswa yang tidak tuntas. Kategori cukup meliputi
3 orang siswa, kategori baik meliputi 11 orang siswa dan terdapat 2 orang siswa yang memiliki kategori sangat baik. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode PAIKEM dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada SMP Negeri 1
Baitussalam.
